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????????????????????????? 
                 ??????? ??? 
?? 
??????? 2008 ????????? (International Union of 
Pure and Applied Chemistr??? IUPAC)????????(World 
Polymer Congress, WPC)??MACRO 2008???????????
???????(2004)????????????????????
????? 2000 ??????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????? 
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?????????????????? 9:20 ?????????
????????????? 4:00 ??????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????? 
1/24 ?? 8:30 ?????????????????????
(Polymer Science and Materials)?????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? 1000??????/??? 29??
???? 18?????????????????????(???
?)?? 600 ????????????????????????
???????????????????? 1. Synthesis and 
Characterization; 2. Multi-Phase Behaviors; 3. Structure and & Kinetics; 
4.Bio-compatible Materials; 5. Theory and Modeling. ???????
??????????????????????????????
????????????? Impact Factor???????????
??????????????????????????????
???????????(Spin-Off Company)? 
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????????????????????????????
1985???(??????????)??????????????
??????? Conductive Polymers, Layer by Layer Self-Assembled 
Polymer, Superhydrophobic Materials,Microporous Materials, Hybrid 
Nanocomposites, Surace Micelles????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????? 1958 ?????????????
???????????????????????? 1.?????
??????2.??????????3.???????????
??4.??????????5.?????????????6.??
????????7.?????????8.??????????
??????? Lithium Battery, Biodegradable Materials,Nano 
Inorganic/Organic Composite Materials, Functional Hyper-branched 
Materials,Hybridized Composites, Polymer Micelles,Surface and 
Interfacial Polymers? 
1/25 ?????????????????????????
?????????????????????????? 1952 ?
???1958 ?????????(???)?1996 ????????
?????? 1989?2001 ??????????????????
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??????????????????????????????
2004 ????????????????????????? 56
????? 57???????? 120?????????????
??? 13????? 5???? 70??? 3??55-70? 4??30-55
? 11 ??30 ??? 2 ? ??????????????????
?? 29???? 38????????? 39??? 2000-2004??
????? 300???????????:1.???????????
?????????2.????????????????????
????3.????????????4.????????????
???5.?????????????????????????
??? Synthetic Functional Polymers(???????????), 
Polymer Physics, Photoelectronics????????????? , 
Biomedical Materials(??????? ), Environmental Friendly 
Polymers, Biodegradable Materials, Drug Delivery System, Hydrophilic 
Polymers.??????????? 15-18%????????
80-100%??????????????????????????
??????? 5%?????????????????????
???????????????? 60%????????????
??????????????????????????????
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???????????????? 
???????????????????????-20oC ??
??????????1/26 ?????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
1999 ???????????????/????????OLED?
PLED?OTFT ???????????????????????
?????????????????? 1.Orgnaic photoelectronics; 
2.Fluoresent and phosphorescent organic materials for OLED and PLED; 
3.Soft lithography and Novel patterning techniques; 4.Optoelectronic 
devices, light-emitting diodes, laser diodes, witches and memory devices; 
5.Organic/Inorganic hybrid materials for electronics; 6. Organic 
light-emitting diodes (OLEDs)?????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? 
????????????????????????????
?????????????????舘? 2004 ????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? 20??
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???????? 5???????????????? 
???????????? 1/27 ?????????????
??????????????????????????????
? 1/30 ?????????????????????????? 
  ????????????????????????????
?????????????????????????????
?? 1/31 ??????????????????????
(Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of 
Engineering, The University of Tokyo ????????????
(Takuzo Aida)?????(Dr. Kyoko Nozaki)?????(Dr. Takashi 
Kato)???????????????? (Japan Science and 
Technology Agency, JST)AIDA Nanospace Project??????? 
??????? 9:50 ????????,??????????
?????????????????????.????????
?? ??????(Professor Mitsuo Sawamoto)?????????
????????????????????,???????,??
??????? Polymer Synthesis, Advanced Polymer Chemistry, 
Polymer Design, Biomaterials Design, Polymer Physics?????,?
????????  Synthetic polymer chemistry,  polymerization 
chemistry, polymer structure and function, polymer mechanics, polymer 
molecular science, fundamental physical chemistry, polymer material 
characterization, molecular design of polymer materials, polymer 
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condensed states, particle beam science,biomaterials, preparative 
materials, ??????????? Chair Professors,Toshio Masuda, 
Mitsuo Sawamoto(????), Yoshiki Chujo(????), Shinazburo 
Ito(?????)?????, ?? 41 ?????????????
???.??????????????????????????
??? GPC ??????????? GPC ??????????
???????????? 500MHz NMR??,?????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? 
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